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Кроме проведения деловых мероприятий в рамках пребывания в Минске есть 
большой перечень активного и интересного отдыха, например: 
– экскурсии в Минске и за пределами столицы в знаменитый Мирский и Несвиж-
ский замки, музейный комплекс старинных ремесел «Дудутки», на завод «БелАЗ»  
с ознакомлением с процессом производства самых больших в мире самосвалов и др.; 
– анимации (средневековые шоу в легендарных замках); 
– квесты (в том числе в замках); 
– байдарки (прогулки в городской черте и рядом с Минском); 
– мастер-классы по выпечке белорусского хлеба и обучению старобелорусской 
кухне; 
– велопрогулки (27 км велобан через весь город + велоэкскурсии); 
– спортинг (спортивная стрельба в Минске); 
– бар-хоппинг (знакомство с лучшими барами города вместе с профессиональ-
ным бартендером); 
– прохождение экотропы в Березинском заповеднике (зубры, белорусский лес  
и настоящее болото); 
– посещение национального ужина в агроусадьбе (увлекательная экскурсия, бе-
лорусские блюда и напитки, народная музыка и танцы). 
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На сегодняшний день начинает приобретать популярность экологический ту-
ризм. Такой вид отдыха пока еще довольно новый, однако все больше и больше  
туристов начинают им интересоваться. Подобное любопытство можно легко объяс-
нить: человечество стало предпочитать отдых на территории живой природы.  
Проводить больше времени в нетронутых уголках природы сейчас становится 
не только полезно, но и модно. Вместо путешествий в жаркие страны люди все чаще 
начинают выбирать отдых вместе со своей семьей на территории каких-либо запо-
ведников, лесных чащ или же гор. Большая часть населения работает в офисах, по-
сле которых, вдыхая дым заводов и вредных газов машин, возвращается домой.  
Не удивительно, что многие из них после трудовых будней предпочтут уединиться  
с природой. 
Экологический туризм – это направление туризма, предполагающее посещение 
территорий, не затронутых антропогенным воздействием. Целью поездок является 
получение информации о природе посещаемого региона, знакомство с культурой, 
этнографией, археологическими и историческими достопримечательностями. Ос-
новная задача экотуризма заключается в сохранении в первозданном виде уникаль-
ных ландшафтов и воспитании у людей бережного отношения к природе. 
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Впервые понятие «экотуризм» было использовано ученым из Мексики Эктором 
Себальосом-Ласкурайном в начале 80-х прошлого века. Термин означал, что эколо-
гия и туризм должны находиться в гармонии. Эколог предлагал сделать акцент не на 
активные формы рекреации, а на путешествия, объектами которых станут сохране-
ние экосистемы, созерцание природы и поддержание культурного наследия посе-
щаемых областей.  
Экологический туризм охватывает обширный сектор отрасли – от однодневного 
отдыха за городом и небольших экскурсий для школьников до многодневных тре-
кингов. По роду занятий выделяют три вида экотуризма: 
1. Научный экологический туризм. Экспедиции ученых, практика студентов  
в заповедниках, полевые исследования с привлечением волонтеров. 
2. Приключенческий экотуризм. Активные способы отдыха туристов на приро-
де, улучшение психического и физического здоровья. 
3. Рекреационный туризм. Активный отдых: конные, пешие, велосипедные по-
ходы, альпинизм, рафтинг, сплав по рекам. Пассивный отдых: пикники, пребывание 
на базах и в палаточных лагерях с изучением окрестностей.  
Выделение типов экологического туризма по определенным критериям доста-
точно условно. Большинство туров совмещают познавательный и рекреационный 
отдых. Маршруты проходят по особо закрытым (заказники, заповедники) или окуль-
туренным территориям (паркам, сельским районам). 
Сплавы на байдарках в Беларуси являются одним из самых популярных видов 
активного отдыха. Являются лучшим способом спрятаться от городской суеты  
и проблем и окунуться в атмосферу спорта, драйва, энергии и полного умиротворе-
ния с красотами природы. В Беларуси организуют сплавы на байдарках по следую-
щим рекам: Яршовка, Сула, Нарочанка, Вилия, Неман, Гайна. 
Часто случается так, что все обычные развлечения надоедают и хочется чего-то, 
что подарит новые незабываемые ощущения. Кому-то может показаться, что пешие 
походы – это скучно, но не спешите с выводами. Пешие туристические походы – это 
один из лучших видов отдыха для человека любой профессии, любого возраста и со-
циального статуса. Здесь вам не составят «индивидуальную программу развлече-
ний», – вы сами увидите то, что больше всего вас порадует. Вы можете принять уча-
стие в краткосрочном туристическом пешем походе выходного дня и отдохнуть 
интереснее, чем на любом курорте. 
Почему походы так хороши? Во-первых, это познание красот природы, не отя-
гощенное коммерцией со всех сторон. Во-вторых, это дает возможность найти в ка-
ждом походе что-то свое: возможно, тяготы настоящей дороги, где все трудности 
нужно преодолевать самому; возможно, красоту лесов и полей, о которой вы раньше 
и не догадывались или забыли; возможно, просто нехитрую романтику туризма,  
с песнями под гитару и аппетитным шашлыком на костре. Все это вы найдете в каж-
дом походе даже на самые близкие расстояния. А пешие походы в горы – в прямом 
смысле слова – позволят посмотреть с совсем иной точки зрения не только на мир, 
но и на себя самого. Кроме того, туристические походы – это прекрасное занятие для 
любого времени года.  
В рамках настоящего исследования был проведен интернет-опрос об осведом-
ленности респондентов в области экотуризма. 
В опросе приняли участие респонденты разных возрастов (преимущественно  
в диапазоне от 18 до 25 лет – 87 %).  
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На вопрос «Слышали ли вы когда-нибудь об экотуризме?» 73,9 % респондентов 
ответили, что слышали и 26,1 % респондентов не слышали. 
С утверждением, что экологический туризм – это не только суровое путешест-
вие с тяжелым рюкзаком, но вполне комфортное развлечение с природой и всеми 
ее прелестями, согласны 87 % респондентов (рис. 1).  
 
Рис. 1. Осведомленность об экологическом туризме: 
– да;      – нет;      – затрудняюсь ответить 
78,3 % респондентов считают, что экологический туризм должен сочетать  
в себе следующие качества: не наносить ущерб природе и быть экономически эф-
фективным; заботиться о сохранении местной социокультурной среды; быть наце-
ленным на экологическое образование и просвещение. 
43,5 % респондентов не пользовались, но хотели бы воспользоваться экотури-
стическими услугами Беларуси. Приходилось пользоваться экотуристическими ус-
лугами 21,7 % респондентов, также 21,7 % респондентов никогда не слышали про 
такие услуги. 
На вопрос «Какими источниками вы пользовались, чтобы получить информа-
цию об экотуруслугах, предоставляемых в Беларуси?» респонденты ответили так: 
– социальные сети – 47,8 % респондентов; 
– сайты организаций – 39,1 % респондентов; 
– новостные порталы – 21,7 % респондентов; 
– рекомендации знакомых – 52,2 % респондентов; 
– реклама, каталоги и т. д. – 34,8 % респондентов; 
– другое – 21,7 % респондентов. 
Ответы на вопрос «По каким качествам вы бы планировали экотуристическое 
путешествие в Беларуси?» представлены на рис. 2. 
В Республике Беларусь, идущей по пути национального устойчивого развития, 
разрабатываются и реализуются меры, ориентированные на развитие экологического 
туризма и сбалансированное сохранение окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала. 
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Рис. 2. Планирование экотуристического путешествия по критериям 
В странах мирового общества все меньше остается территорий с нетронутой 
природой, поэтому хорошо сохранившиеся природные ландшафты Беларуси могут 
привлечь большое количество туристов, организовывая туристские походы экотури-
стов с проживанием в палатках или экотуры по болотам, по озерным и речным вод-
ным экосистемам на лодках. Второй основной группой иностранных потребителей 
экотуристских услуг являются любители тихого отдыха в окружении нетронутой 
природы. Как правило, это люди старшей возрастной категории. Как раз для таких 
Беларусь выглядит очень подходящим местом отдыха. 
В Беларуси 2013 год был объявлен годом экологического туризма. С того мо-
мента в стране активно разрабатывались зеленые маршруты и устраивались эколо-
гические тропы. Экотуристов в первую очередь привлекает нетронутая природа,  
и Беларусь, в отличие от большинства европейских государств, как раз подходит под 
такой формат. 
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Цель работы: рассмотреть различные виды велосипедного туризма и перспек-
тивы их развития на территории Республики Беларусь; путем проведения исследова-
ния выяснить отношение населения к велотуризму и существующим условиям его 
реализации в стране; проанализировать возможность расширения международных 
связей государства в направлении велосипедного туризма. Метод исследования:  
опрос в «Google Формы». 
